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财政部、国家税务总局出台的《关于外商投资企业
追加投资享受企业所得税优惠政策的通知》（财税字
［2002］56号）（以下简称《通知》），明确规定从2002年
1月1日起，外商投资企业投资者在原合同以外追加投
资项目所取得的所得，可单独享受税法规定的企业所得
税“免二减三”的优惠政策。这一优惠政策的出台，填
补了涉外税收优惠政策持续发展方面的空白，对外商投
资环境的进一步优化、推动外资企业在华投资起着推波
助澜的重要作用。文章就这一政策与相关政策的协调及
税收优惠与企业持续发展的关系等方面进行探讨。
一、追加投资税收优惠符合企业持续发展战
略要求
促进国民经济全面、健康、持续、协调发展是税
收的主要调控功能之一。这一功能的实现，依赖于税
收优惠充分合理的运用，而税收优惠的作用在于通过
税收让与来调动投资者的积极性。之前，我国的涉外
税收优惠，主要体现在所得税上，且在时间上采取“两
免三减”，这种办法对投资规模小，经营期限短的项目
有利益，而对投资周期长、投资规模大的项目，其鼓
励的性质就大大弱化了，甚至与短期项目相比，还非
常不利。这类项目往往需要不断追加投资、扩大生产
规模方能体现最佳投资收益。尽管在追加投资所得税
优惠政策出台之前，国家税务总局曾以《税务总局关
于对中外合资经营、合作生产经营和外商独资企业有
关征收所得税问题几项规定的通知》［（86）财税外字
第102号］规定：“⋯⋯对分阶段建设、分阶段生产经
营的合资经营、合作经营企业和外商独资经营企业，原
则上只能享受一次减免税优惠，对后建成投资经营部
分，不再单独计算减免税期。但是，对合资经营、合
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作生产经营企业和外商独资经营企业按批准的合同规
定的投资数额（不含追加投资部分），需要分阶段建设、
分期投产、经营的，其先建成投产、经营部分和后建
成投产、经营部分的投资、费用以及生产经营收入、所
得是分别设立账册进行核算，能够明确划分清楚的，经
企业向当地税务机关申请，逐级报企业所在省、自治
区、直辖市税务局批准，可以分别计算减免期限。”从
上述规定可以看出，税法虽对分阶段建设、分阶段经
营的外商投资企业在分别计算减免税期限上作了规定，
但必须符合列举的条件，同时明确指出不含追加投资
部分，原则上对该类企业也只能享受一次减免税优惠。
这一规定对追加投资并没有实质性的优惠可言。而《通
知》的规定则显然突破了“一个企业只能享受一次定
期减免税政策”原则的禁锢。虽然，在适用追加投资
所得税优惠政策时限定了一定的条件：即追加投资形
成的新增注册资本额应达到或超过6000万美元，或者
追加投资形成的新增注册资本达到或超过1500万美
元并达到或超过企业原注册资本的50%。对追加资本
额的规定体现了引资的侧重，最近有调查显示，在已
进军中国市场的跨国公司中，90%打算追加投资；接
近2/3的公司计划扩大生产线，另外一部分公司计划
在不同地域拓展业务。调查表明，能进行追加投资的
往往是效率很高的企业，并且对中国市场看好。追加
投资所得税优惠政策将有利于推动外资企业在华投资
进入良性发展循环，符合企业持续发展战略的要求。
二、实施追加投资单独享受所得税优惠政策
需要明确的几个问题
（一） 关于税后利润追加投资的政策适用问题
根据《外商投资企业和外国企业所得税法》第十
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条规定“外商投资企业的外国投资者，将从企业取得
的利润再投资于该企业，增加注册资本，或者作为资
本、投资开办其他外商投资企业，经营期不少于五年
的，⋯⋯退还其再投资部分已缴纳所得税的40%⋯⋯”
经粗略统计，1998～2002年8月间，① 厦门市外商投资
企业办理增资的企业为189户，其中用税后利润增资的
为98户，约占增资企业的52%，其中增资用于扩大再
生产的为47户，实退金额达7432.98万元。
由此可见，在申请增资的企业中，超过半数的企
业以税后利润增资。一方面通过增资扩大企业规模以
求得企业持续稳定的发展，另一方面可享受再投资退
税，实质上也是对定期减免税的延伸。因此，有人认
为，再投资退税政策已体现对外资企业增资扩建的鼓
励，对外商投资企业增资部分予以再次享受定期减免
存在税收优惠的重复享受。笔者却不这样认为，因为
再投资退税优惠和追加投资单独享受定期减免税所适
用的主体不同，前者针对的是外商投资企业的外国投
资者，后者针对的则是外商投资企业。事实上，换一
种方式来看，若外国投资者以税后利润投资不是增加
本企业的注册资本，而是举办新的生产性外资企业，
在享受再投资退税的同时，对新投资企业亦可享受定
期减免税，而且没有资本额的限制。虽然，投资举办
新的外商投资企业，必须考虑所投资企业自然禀赋、
原料供应、市场因素、劳动力因素等多方面的机会成
本，并将机会成本与相应的税收优惠比较权衡。尽管
存在不同的结果，但至少给外国投资者提供了税收筹
划的选择。从本质上讲，再投资退税与定期减免税并
不是二选一的关系。用税后利润追加投资，在享受再
投资退税的同时，只要符合前述文件规定的资本额要
求，就可适用有关追加投资的所得税优惠政策，并不
存在政策冲突。
（二） 关于累计追加到资适用优惠政策的问题
根据《中华人民共和国外资企业法实施细则》第
四章第三十条关于“出资方式与期限”的规定，仅对
外国投资者首次出资的期限作了规定，对增资到位则
没有相应条款予以明确，这就使得大部分企业可以先
申请增资，再以不同年份的税后利润分次、逐步注资
到位。在这种情况下，如何界定企业是否适用单独计
算“免二减三”的标准？《通知》只规定新增资本的
绝对额及相对比例的标准，并未对资本到资情况、累
计追加投资情况作出规定。笔者认为，适用追加投资
所得税优惠政策企业的新增资本无论是一次投资到位
或分次累计投足，都必须以实际到资作为单独计算“免
二减三”税收优惠的时间标准。特别对发生在2002年
1月1日以前追加投资的业务，在计算累计投资额时，
应仅就2002年1月1日以后的剩余年限享受优惠。而
且，在确定获利年度方面，在企业能够分账核算的前
提下应比照新设企业。追加投资项目产生的亏损弥补，
应以该项目以后年度的所得予以弥补，而不宜在新、旧
项目盈亏之间互抵，只有这样才能确保该优惠政策执
行的彻底、完全。
（三）关于追加投资项目的跟踪管理
对追加投资项目的跟踪管理是一个不容忽视的问
题。尽管《通知》规定追加投资项目的生产、经营必
须与原项目区分，分别设立账册和凭证，准确计算各
自的应纳税所得。这只是原则上的规定，实际操作中
要严格区分存在一定的难度，毕竟不是两个独立的法
人企业，即使排除企业主观上的安排，客观上也会存
在不好区分之处。鉴于此，《通知》同时作出了第二
层次的核算原则，即按企业收入、资产等比例合理划
分，而笔者认为，按追加资本占总实收资本的比例划
分更具有合理性和操作性。同时，该政策也存在一定
的缺陷：如没有对追加投资规定最低年限，对企业事
后抽资的行为没有对应罚则，使得该优惠政策实施过
程中存在管理上的漏洞。笔者认为，对追加投资的最
低年限应规定为10年，理由很简单，使其享受的定期
减免税待遇不高于新设外商投资企业；对企业事后抽
资的，应补缴已免征、减征的企业所得税税款，理由
是享受该优惠的前提必须满足资本额要求，否则不能
享受相应的优惠。
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